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3. Elemzési szempontok, 
vizsgált országok
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Az EU-költségvetés felülvizsgálata – 
a tagországok érdekei nyomában
II. rész: Országálláspontok és következtetések
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4. Az országtanulmányok 
főbb megállapításai
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